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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh informasi laba bersih dan arus kas 
terhadap harga saham. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2005-2007. Pemilhan sampel berdasarkan 
metode purposive sampling, sehingga di perolehsebanyak 35 data observasi. 
 
Pengujian hipótesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan laba bersih dengan memasukkan unsur arus kas (operasi, 
investasi, pendanaan) untuk mengetahui secara parsial arus kas. 
 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa informasi laba bersih berpengaruh  terhadap harga 
saham, sedangkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan tidak berpengaruh 
terhadap harga saham. Hasil ini menunjukkan indikasi bahwa informasi mengenai laba bersih 
lebih banyak dipakai oleh investor dalam menilai kinerja perusahaan manufaktur di BEI dari 
pada informasi arus kas 
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